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本
節
の
前
半
で
は
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
闘
す
る
ト
ゥ
l
グ
・
フ
一
プ
l
ト
ン
等
の
見
解
の
批
判
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
『
資
本
ん
坦
第
三
巻
第
五
篇
第
二
十
八
章
に
つ
い
て
、
簡
単
に
そ
の
内
容
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
み
た
よ
う
に
二
十
八
背
ー
で
は
、
主
と
し
τ彼
等
が
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
だ
と
て
い
る
諸
区
別
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
木
と
の
反
別
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
る
流
通
手
は
と
資
本
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
一
積
極
的
な
説
明
は
、
す
く
な
く
と
も
直
接
に
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
十
八
章
で
ト
ゥ
l
ク
・
ブ
ラ
1
ト
ン
等
を
批
判
す
る
場
合
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
、
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
区
別
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
-7
に
把
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
な
お
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
八
章
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ト
ゥ
i
ク
・
フ
ラ
1
ト
ン
等
が
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
本
来
あ
る
べ
き
区
別
を
、
そ
れ
と
無
関
係
な
そ
の
他
の
諸
問
題
と
混
同
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
彼
等
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
十
八
章
で
彼
等
を
批
判
す
る
さ
い
に
マ
ル
ク
ス
が
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
本
来
の
区
別
は
な
に
か
が
、
な
お
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
に
反
し
て
、
二
十
八
本
で
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
等
が
主
張
す
る
流
通
子
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
一
対
ー
そ
の
も
の
を
も
無
志
味
な
対
立
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ト
ゥ
i
ク
・
フ
ラ
1
ト
ン
等
が
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
不
適
当
な
言
棄
で
表
現
し
た
諸
区
別
そ
の
も
の
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
二
十
八
章
の
B
的
だ
っ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
二
十
八
章
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
も
ま
た
、
充
分
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
ニ
十
八
章
で
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
を
あ
っ
か
う
さ
い
の
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
三
十
三
章
で
は
、
社
会
的
再
生
産
の
視
点
か
ら
、
銀
行
の
前
貸
に
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
こ
つ
の
区
別
が
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
二
十
六
章
な
い
し
三
十
二
章
で
の
オ
l
ヴ
ァ
1
ス
ト
ー
ン
批
判
の
さ
い
に
も
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
視
点
は
当
然
に
、
二
十
八
章
で
の
ト
ゥ
l
ク
・
ブ
ラ
l
ト
γ
批
判
の
さ
い
に
も
ま
た
、
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
、
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
二
十
八
章
の
な
か
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
自
身
に
上
る
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
二
十
八
章
の
内
容
か
ら
推
論
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
A
口、
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
二
十
八
章
の
冒
頭
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ト
ゥ
i
ク
お
よ
び
キ
ニ
i
ア
の
文
章
で
あ
る。
二
十
八
章
の
前
半
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ト
ゥ
I
ク
が
商
人
と
商
人
と
の
聞
の
流
通
に
お
け
る
貨
幣
と
商
人
と
消
貨
者
と
の
間
の
流
通
に
お
げ
る
貨
幣
と
の
区
別
を
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
「
こ
の
区
別
を
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
間
違
い
で
あ
る
」
と
の
ベ
、
「
こ
の
い
い
方
は
、
ト
ゥ
l
ク
に
あ
っ
て
は
、
彼
が
単
純
に
銀
行
業
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
彼
に
と
っ
て
は
流
通
手
段
と
資
本
と
の
独
自
な
区
別
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
区
別
は
概
念
規
定
そ
の
も
の
、
す
く
な
く
と
も
ほ
か
な
ら
ぬ
ト
ゥ
i
ク
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
概
念
規
定
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
「
概
念
規
定
そ
の
も
の
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
対
立
を
さ
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
一一一
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
は
、
ト
ゥ
i
グ
が
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
区
別
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
、
本
来
自
分
自
身
で
お
こ
な
っ
て
い
る
概
念
規
定
の
区
別
を
、
そ
れ
と
無
関
係
な
そ
の
他
の
区
別
と
混
同
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ゥ
l
ク
が
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
区
別
を
主
張
す
る
場
合
、
そ
の
こ
と
の
木
米
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
十
八
章
で
マ
ル
ク
ス
が
流
通
子
段
と
資
本
と
の
区
別
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
る
の
か
も
ま
た
、
あ
き
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
十
八
章
の
冒
頭
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ト
ゥ
l
ク
の
zX章
は
つ
ぎ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
「
銀
行
業
者
た
ち
の
業
務
は
i
l要
求
次
第
に
支
払
わ
れ
る
約
束
手
形
(
銀
行
券
〉
の
発
行
を
除
外
す
れ
ば
l
l
一
一
つ
の
部
門
に
分
割
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
(
ア
ダ
ム
)
ス
ミ
ス
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
商
人
と
商
人
と
の
取
引
と
、
商
人
と
消
費
者
と
の
取
引
と
の
一
区
別
に
照
応
す
る
0
・
銀
行
業
者
た
ち
の
業
務
の
一
方
の
部
門
は
資
木
を
ば
、
そ
の
直
接
的
用
途
を
も
た
な
い
人
々
か
ら
集
め
る
こム」、
お
よ
び
そ
れ
を
ば
、
か
か
る
用
途
を
も
っ
人
々
に
配
分
ま
た
は
移
転
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
の
部
門
は
、
彼
等
の
観
客
た
ち
の
所
得
か
ら
な
る
預
金
を
受
け
い
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
観
客
た
ち
が
彼
等
の
消
資
目
的
で
支
出
す
る
た
め
に
要
求
す
る
だ
け
の
額
を
払
い
出
す
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
資
木
の
流
通
で
あ
り
後
者
は
貨
幣
の
流
通
で
あ
る
。
「
前
者
は
一
面
で
は
資
本
の
集
積
他
面
で
は
資
本
の
配
分
で
あ
る
。
後
者
は
(
近
隣
の
地
方
目
的
の
た
め
の
流
通
子
段
の
管
理
)
で
あ
る」
ま
え
に
も
の
べ
た
こ
と
だ
が
、
ト
ゥ
1
グ
は
こ
の
一
連
の
文
章
の
な
か
で
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
の
問
題
と
し
て
、
事
実
上
二
つ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
彼
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
第
一
に
は
、
銀
行
の
役
割
に
つ
い
て
の
区
別
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
そ
れ
に
照
応
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
所
得
の
貨
幣
形
態
と
資
本
の
貨
幣
形
態
と
の
区
別
で
あ
る
、
こ
の
一
連
の
文
章
の
な
か
で
ト
ゥ
l
ク
が
お
こ
な
っ
て
い
る
、
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
対
立
が
、
な
ん
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
と
く
に
銀
行
の
役
割
に
関
し
て
だ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
引
用
文
の
な
か
で
、
ト
ヮ
1
ク
が
銀
行
の
役
割
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
の
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
銀
行
は
、
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
役
割
を
果
し
て
い
る
。
第
一
の
役
割
、
資
本
を
そ
の
直
接
的
用
途
を
も
た
な
い
人
々
か
ら
集
め
、
か
か
る
用
途
を
も
っ
人
々
に
配
分
ま
た
は
移
転
す
る
こ
と
!
lこ
の
場
合
に
は
、
銀
行
は
資
本
の
集
積
配
分
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
第
三
の
役
割
、
彼
等
の
顧
客
た
ち
の
所
得
か
ら
な
る
預
金
を
う
け
い
れ
、
顧
客
た
ち
が
彼
等
の
消
費
的
で
支
出
す
る
た
め
に
要
求
す
る
だ
け
の
額
を
払
い
出
す
こ
と
l
!こ
の
場
合
に
は
、
銀
行
は
近
隣
の
地
方
自
的
の
た
め
の
流
通
手
段
の
管
理
者
と
し
て
機
能
す
る
。
ト
ゥ
l
ク
は
銀
行
の
役
割
を
右
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
」
の
場
合
の
彼
の
本
来
の
問
題
意
識
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
H
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
銀
行
の
役
割
を
、
そ
の
他
の
役
割
と
区
別
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
台、
貨
幣
数
量
説
に
た
つ
通
貨
学
派
を
批
判
す
る
彼
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
流
通
す
る
貨
幣
量
は
商
品
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
銀
行
に
た
い
す
る
通
貨
需
要
も
ま
た
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
銀
行
は
流
通
が
必
要
と
す
る
以
上
の
通
貨
を
供
給
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、
他
方
で
は
、
銀
行
に
た
い
す
る
貨
幣
需
要
は
た
ん
な
る
通
貨
需
要
に
と
ど
ま
ら
ぬ
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
の
で
あ
っ
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
占ノ、
て
、
通
貨
需
要
と
区
別
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
前
貸
需
要
を
資
本
に
た
い
す
る
需
要
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
銀
行
の
役
割
は
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
と
、
資
本
の
集
積
配
分
者
と
し
て
の
役
割
と
に
区
別
さ
れ
う
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
銀
行
学
派
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
二
十
八
章
の
冒
頭
で
ト
ゥ
l
ク
と
な
ら
ん
で
引
用
さ
れ
て
い
る
キ
ュ
i
ア
の
文
章
に
は
『
よ
り
明
確
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
貨
幣
は
、
二
つ
の
本
質
的
に
相
異
な
る
操
作
を
行
う
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
商
人
と
商
人
と
の
聞
の
安
換
手
段
と
し
て
は
、
貨
幣
は
、
資
本
の
移
転
が
行
わ
れ
る
た
め
の
用
具
で
あ
る
ー
ー
す
な
わ
ち
、
貨
幣
で
の
あ
る
一
定
額
の
資
本
と
、
商
品
で
の
あ
る
同
等
額
の
資
本
と
の
交
換
。
だ
が
、
労
賃
の
支
払
や
商
人
と
消
費
著
と
の
聞
の
売
買
で
支
出
さ
れ
る
貨
幣
は
、
資
本
で
は
な
く
て
所
得
で
あ
る
i
lす
べ
て
の
人
々
の
所
得
の
う
ち
、
日
常
的
支
出
に
使
わ
れ
る
部
分
、
」
の
貨
幣
は
不
断
の
日
常
的
使
用
に
お
い
て
流
通
す
る
の
で
あ
っ
て
、
げ
ん
み
つ
な
意
味
で
流
通
手
段
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
資
本
の
前
貸
は
、
も
っ
ぱ
ら
銀
行
そ
の
他
の
資
本
所
有
著
の
意
士
山
に
よ
っ
て
定
ま
る
!
l
tと
い
う
の
は
借
手
は
い
つ
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
流
通
手
段
の
額
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
必
要
に
ょ
っ
τ定
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
必
要
の
範
囲
内
で
貨
幣
は
日
常
的
支
出
の
目
的
の
た
め
に
流
通
す
る
の
で
あ
る
」
c
こ
の
キ
ュ
l
ア
の
文
章
で
も
、
ト
ヮ
l
ク
と
同
じ
く
、
三
つ
の
問
題
が
相
互
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
商
人
と
商
人
と
の
問
の
流
通
に
お
け
る
貨
幣
と
商
人
と
消
費
者
と
の
聞
の
流
通
に
お
け
る
貨
幣
と
の
区
別
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
銀
行
の
役
割
に
か
ん
す
る
区
別
で
あ
る
。
キ
ニ
1
ア
は
、
銀
行
の
役
割
に
り
い
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
も
の
を
区
別
し
て
い
る
。
銀
行
は
資
本
を
前
貸
し
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
|
|
こ
の
場
合
に
は
、
資
本
に
た
い
す
る
需
要
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
前
貸
は
も
っ
ぱ
ら
銀
行
そ
の
他
の
資
本
所
有
者
の
意
志
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
銀
行
は
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
l
!
こ
の
場
合
に
は
、
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
は
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
流
通
の
必
要
を
こ
え
て
通
貨
を
供
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
主
張
す
る
右
の
区
別
に
3
、
あ
き
ら
か
に
、
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
は
銀
行
政
策
か
ら
独
立
に
、
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
銀
行
政
策
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
!
iた
と
え
ば
低
金
利
は
事
業
家
た
ち
の
借
入
需
要
を
刺
激
す
る
ー
ー
ー
と
い
っ
た
事
官
民
へ
の
認
識
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
つ
の
区
別
に
つ
い
て
の
ベ
る
さ
い
に
、
彼
は
銀
行
に
た
い
す
る
貨
幣
需
要
の
う
ち
、
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
は
流
通
の
必
要
に
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
銀
行
に
た
い
す
る
通
貨
需
要
(
刊
)
を
、
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
(
国
)
マ
ル
ク
ス
は
、
ト
ヮ
l
ク
の
文
章
を
引
用
し
た
の
ち
「
キ
ニ
l
ア
の
方
、
が
た
だ
し
い
見
解
に
ず
っ
と
近
ず
い
て
い
る
」
と
の
ベ
て
、
こ
の
キ
ニ
ー
ア
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
い
っ
て
い
る
「
ず
っ
と
た
だ
し
い
見
解
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
か
ん
し
て
の
た
だ
し
い
見
解
な
の
か
、
そ
れ
は
キ
ニ
l
ア
の
文
章
の
う
ち
の
ど
の
部
分
を
き
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
キ
ニ
i
ア
の
見
解
と
ト
ゥ
l
ク
の
見
解
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
キ
ニ
l
ア
は
、
そ
の
前
半
で
は
、
ト
ゥ
l
ク
と
お
な
じ
く
、
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
で
流
通
す
る
貨
幣
は
通
貨
で
あ
り
、
商
人
と
商
人
と
の
あ
い
だ
で
流
通
す
る
貨
幣
は
資
本
だ
、
と
い
う
誤
謬
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
「
ず
っ
と
た
だ
し
い
見
解
」
と
し
て
一
評
価
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
キ
ニ
l
ァ
、
が
通
貨
需
要
と
資
本
需
要
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
後
半
の
部
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
「
ず
っ
と
た
だ
し
い
見
解
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
た
だ
し
い
見
解
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ト
ゥ
l
ク
・
キ
ニ
l
ア
の
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
か
ん
す
る
見
解
に
は
、
種
々
の
混
乱
と
同
時
に
、
一
つ
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
評
価
し
て
レ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
キ
ニ
i
ア
が
「
資
本
の
前
貸
は
も
っ
ぱ
ら
、
銀
行
そ
の
他
の
資
本
所
有
者
の
意
志
に
よ
っ
て
き
ま
る
1
1
と
い
う
の
は
、
借
手
は
い
つ
で
も
あ
る
か
ら
だ
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
産
業
資
本
の
側
に
、
つ
ね
に
よ
り
大
き
な
資
本
を
支
配
し
た
い
と
い
う
衝
動
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
借
手
が
い
つ
で
も
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
恐
慌
後
貨
幣
資
本
が
大
量
に
遊
休
し
て
い
る
時
期
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
A 
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
る
@
ト
ヮ
l
ク
そ
の
他
の
銀
行
学
派
が
、
銀
行
の
過
剰
発
行
の
問
題
を
め
ぐ
る
通
貨
学
派
と
の
論
争
に
お
い
て
、
と
く
に
強
調
し
て
い
る
の
十
点
っ
、
ぎ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
通
貨
は
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
の
み
流
通
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
の
み
需
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
に
よ
る
過
剰
信
用
、
過
剰
前
貸
は
あ
り
う
る
と
は
い
え
、
銀
行
に
よ
る
通
貨
の
過
剰
供
給
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
等
が
、
銀
行
に
た
い
す
る
通
貨
需
要
と
資
本
需
要
と
を
、
ま
た
そ
れ
に
対
応
し
て
銀
行
の
流
通
手
段
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
と
資
木
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
現
実
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
か
、
ぎ
り
で
の
み
彼
等
の
主
張
す
る
流
通
手
段
と
資
本
と
い
う
概
念
規
定
の
対
比
は
現
実
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
本
稿
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
マ
ル
グ
ス
が
一
一
一
十
三
章
で
お
こ
な
っ
て
い
る
区
別
に
お
い
て
は
、
銀
行
は
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
資
本
家
自
身
が
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
流
通
手
段
の
前
貨
を
一
肩
代
わ
り
す
る
か
ぎ
で
の
み
、
流
通
手
段
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
貨
幣
需
要
は
、
流
通
空
費
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
貨
幣
需
要
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
一
定
規
模
の
再
生
産
と
流
通
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
銀
行
が
借
手
が
も
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
追
加
資
本
価
値
を
前
貸
し
す
る
さ
い
に
は
、
」
の
よ
う
な
需
要
は
究
極
的
に
は
伺
々
の
資
本
の
私
的
所
有
に
も
と
ず
く
量
的
限
界
を
突
仮
し
よ
う
と
す
る
衝
動
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
↑
っ
て
、
け
っ
し
て
流
通
の
必
要
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ト
ヮ
I
ク
そ
の
他
の
銀
行
学
派
が
、
流
活
子
段
と
資
本
と
の
区
別
を
主
張
す
る
さ
い
の
問
題
意
識
は
、
マ
ル
ク
ス
が
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
を
論
じ
て
い
る
さ
い
の
視
点
と
、
基
本
的
に
は
、
同
じ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
月
-z-、
中
d
ナ
t
ト
ヮ
l
ク
も
キ
ニ
l
ア
も
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
積
極
的
な
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
は
い
え
、
自
分
が
提
起
し
て
い
る
こ
の
区
別
を
た
だ
し
く
解
決
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
等
の
見
解
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
、
と
く
に
、
彼
等
が
こ
の
区
別
を
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
の
流
通
と
商
人
と
商
人
と
の
あ
い
だ
の
流
通
と
の
区
別
と
混
同
し
て
い
る
こ
と
、
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
か
ん
す
る
彼
等
の
混
乱
は
、
彼
等
自
身
が
問
題
と
し
て
提
起
し
た
概
念
規
定
の
区
別
を
そ
の
他
の
詰
区
別
と
混
同
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
十
八
章
で
は
、
彼
等
が
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
木
来
の
区
別
に
そ
の
他
の
異
質
的
な
諸
区
別
を
混
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
、
彼
等
の
見
解
に
お
け
る
諸
混
乱
を
批
判
す
る
こ
と
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
二
十
八
章
に
お
け
る
か
れ
ら
の
批
判
の
内
容
も
ま
た
、
充
分
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
二
十
八
章
の
前
半
i
iト
ゥ
l
ク
の
見
解
に
た
い
す
る
批
判
の
部
分
l
ー
ー
で
は
、
か
れ
ら
が
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
だ
と
主
張
し
て
レ
る
、
商
人
と
消
費
著
と
の
あ
い
だ
の
流
通
に
お
け
る
貨
幣
と
、
商
人
と
商
人
と
の
あ
い
だ
の
流
通
に
お
け
る
貨
幣
と
の
区
別
は
、
じ
つ
は
所
得
の
貨
幣
形
態
と
資
本
の
貨
幣
形
態
と
の
区
別
な
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
、
な
ぜ
か
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
混
同
に
お
ち
入
っ
た
か
に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ふ
た
た
び
マ
ル
ク
ス
の
ト
ヮ
l
ク
批
判
を
か
ん
た
ん
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
商
人
と
商
人
と
の
一
取
引
に
お
い
て
は
、
流
通
は
も
っ
ぱ
ら
信
用
で
媒
介
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
は
も
っ
ぱ
ら
支
払
手
段
と
し
て
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
0 
機
能
す
る
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
現
実
の
銀
行
券
流
通
な
し
に
流
通
が
媒
介
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
銀
行
券
の
流
通
を
必
要
と
し
て
も
、
そ
の
流
通
は
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
商
人
と
消
費
著
と
の
取
引
に
お
い
て
は
、
貨
幣
は
も
っ
ぱ
ら
購
買
手
段
と
し
て
流
通
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
鋳
貨
あ
る
い
は
銀
行
券
1
1
小
額
銀
行
券
l
!の
流
通
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
情
が
、
銀
行
業
著
の
立
場
に
立
つ
ト
ヮ
i
ク
に
と
っ
て
は
、
両
者
の
区
別
を
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
と
混
同
す
る
ひ
と
つ
の
原
因
と
な
る
、
と
い
う
の
は
、
彼
は
偏
狭
な
銀
行
業
者
的
立
場
か
ら
、
そ
の
前
貸
が
た
ん
な
る
銀
行
券
の
増
発
比
よ
っ
て
媒
介
き
れ
る
場
合
に
の
み
、
銀
行
は
通
貨
を
前
貸
し
す
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
ゥ
i
ク
ば
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
に
流
通
す
る
貨
幣
の
み
を
流
通
手
段
だ
と
主
張
し
、
銀
行
は
こ
の
よ
う
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
の
み
流
通
手
段
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
流
通
に
必
要
な
ど
ち
ち
か
一
方
の
流
通
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
商
品
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
(剖〉
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
か
れ
ら
の
混
乱
を
批
判
し
て
い
る
。
貨
幣
量
ば
、
と
し
(
却
)
ト
ゥ
I
ク
が
、
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
で
流
通
す
る
貨
幣
の
み
を
流
通
手
段
だ
と
主
張
す
る
背
後
に
は
ス
ミ
ス
の
v
+
m
の
ド
グ
マ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
彼
は
ス
ミ
ス
の
V
十
m
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
は
、
結
局
全
商
品
流
通
の
た
め
に
も
充
分
な
は
、
ず
だ
、
と
か
ん
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
で
は
、
ス
ミ
ス
の
v
+
m
の
ド
グ
マ
を
批
判
ず
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
主
眼
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
が
、
そ
の
二
十
章
十
三
節
で
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
『
す
で
に
み
た
ご
と
く
A
・
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
往
会
的
生
産
物
価
値
の
全
体
が
収
入
す
な
わ
ち
V
十
m
に
分
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
不
変
資
本
何
航
は
ゼ
戸
だ
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
必
然
的
に
、
年
収
入
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
は
年
生
産
全
体
の
流
通
の
た
め
に
も
充
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
:
:
;
こ
れ
が
事
実
上
A
・
ス
ミ
ス
の
見
解
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
T
・
ト
ゥ
l
ク
に
よ
っ
て
く
り
返
さ
れ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
四
九
O
頁
〉
。
ま
た
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
第
一
巻
第
四
章
「
生
産
的
お
よ
び
不
生
産
的
労
働
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
いる。「
だ
か
ら
商
人
と
街
人
と
の
あ
い
だ
の
取
引
は
、
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
の
取
引
に
等
し
〈
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
A
-
ス
ミ
ス
の
命
題
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
命
題
ば
、
総
生
産
物
が
収
入
に
分
解
す
る
と
い
う
ス
ミ
ス
の
あ
や
ま
っ
た
命
題
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
、
商
品
交
換
の
う
ち
資
本
と
収
入
と
の
受
換
に
ひ
と
し
い
部
分
は
諮
商
品
の
交
換
全
体
に
ひ
と
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
の
命
題
と
同
じ
く
、
ト
ゥ
I
ク
が
貨
幣
流
通
(
特
に
、
商
人
の
あ
い
だ
で
流
通
す
る
貨
幣
量
と
、
商
人
と
消
費
者
と
の
あ
い
だ
で
流
通
す
る
貨
幣
量
と
の
関
係
)
に
つ
い
て
こ
の
命
題
の
う
え
に
立
て
た
応
用
論
も
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
」
(
「
剰
余
価
値
学
説
史
』
全
集
版
第
一
巻
一
一
一
一
一
真
)
。
彼
等
は
、
以
と
の
よ
う
な
諸
混
同
に
も
と
づ
い
て
、
と
く
に
好
況
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
と
一
過
迫
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
と
の
区
別
を
、
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
の
区
別
に
転
化
す
る
の
で
あ
一
る
が
、
」
れ
に
た
い
し
て
、
恐
慌
期
に
は
、
と
く
に
資
本
の
流
通
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
量
が
増
大
し
、
労
賃
支
出
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
量
は
減
少
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
減
少
よ
り
前
者
の
増
大
が
大
に
な
れ
ぽ
、
全
体
と
し
て
必
要
な
通
貨
量
は
増
大
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
は
け
っ
し
て
好
況
期
の
特
徴
で
は
な
く
、
両
時
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
の
区
別
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
。
以
上
、
冒
頭
の
ト
ゥ
l
ク
・
キ
ニ
l
ア
の
見
解
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、
も
っ
ぱ
ら
本
来
彼
等
が
提
起
し
た
区
別
に
は
い
り
こ
ん
で
い
る
種
々
の
混
乱
に
た
い
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
彼
等
が
流
立
手
段
と
資
本
と
の
区
別
を
主
張
し
た
と
と
自
体
に
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
二
十
八
章
の
前
半
で
は
む
し
ろ
、
彼
ら
が
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
を
み
ず
か
ら
提
起
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
に
混
乱
し
た
の
か
が
解
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
二
十
八
章
の
途
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
l
ト
ン
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
疏
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
を
問
題
に
す
る
さ
い
の
板
の
問
題
意
識
は
、
ト
ウ
l
ク
お
よ
び
キ
ニ
l
ア
の
そ
れ
と
究
極
的
に
は
同
一
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
た
。
「
貨
幣
融
通
に
た
い
す
る
(
す
な
わ
ち
資
本
の
貸
付
に
た
い
す
る
)
需
要
は
追
加
的
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
両
者
ば
し
ば
し
ば
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
さ
え
も
、
実
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
需
要
も
、
特
に
そ
れ
自
身
を
左
右
す
る
・
そ
し
て
相
互
に
ま
っ
た
く
相
異
な
る
・
諸
事
情
を
そ
の
原
因
と
す
る
。
」
こ
こ
で
彼
が
本
来
の
問
題
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
は
、
銀
行
に
た
い
す
る
通
貨
需
要
を
、
そ
の
他
の
貨
幣
需
要
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
ト
ヮ
l
ク
・
キ
ニ
l
ア
等
と
同
じ
く
、
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
は
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
か
ん
が
え
、
こ
の
よ
う
な
通
貨
需
要
に
た
い
し
て
、
そ
れ
以
外
の
貨
幣
需
要
を
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
し
て
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
」
の
区
別
に
つ
い
て
、
フ
ラ
1
ト
ン
も
ま
た
、
本
質
的
に
は
ト
ヮ
l
グ
と
お
な
じ
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
流
通
手
段
と
資
本
と
を
区
別
す
る
さ
い
に
、
通
貨
に
た
い
す
る
需
要
を
銀
行
券
流
通
に
た
い
す
る
需
要
と
し
て
の
み
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
流
通
手
段
に
た
い
す
る
追
加
的
需
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
か
ん
が
h
え、
」
れ
を
貸
付
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
フ
ラ
1
ト
ン
本
来
の
問
題
意
識
が
、
流
通
の
必
要
に
も
と
ず
く
通
貨
需
要
と
流
通
の
必
要
の
反
映
で
は
な
い
資
本
需
要
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
l
iす
で
に
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
|
|
銀
行
券
流
通
に
た
い
す
る
需
要
と
、
銀
行
前
貸
に
た
い
す
る
需
要
と
の
対
比
と
し
て
で
は
な
く
、
銀
行
に
た
い
す
る
前
貸
需
要
そ
の
も
の
に
お
け
る
区
別
と
し
て
扱
わ
れ
(氾〉
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
幻
)
フ
ラ
1
ト
ン
は
、
こ
こ
で
の
引
用
文
の
な
か
で
は
、
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
を
結
果
す
る
場
合
に
の
み
流
通
手
段
に
た
い
す
る
追
加
的
需
要
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
『
通
貨
調
節
論
』
の
他
の
箇
所
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
の
べ
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
の
考
え
で
は
、
い
か
な
る
文
明
社
会
に
お
い
て
も
流
通
手
段
ー
ー
そ
の
形
態
の
如
何
を
と
わ
ず
ー
ー
の
供
給
量
は
そ
れ
ら
の
介
入
を
必
要
と
す
る
一
切
の
交
換
ま
た
は
支
払
の
取
引
を
円
滑
に
遂
行
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
@
こ
の
限
度
ま
で
は
い
か
な
る
個
人
と
い
え
ど
も
、
等
価
物
を
払
う
か
担
保
を
提
供
す
る
か
し
う
る
限
り
、
か
か
る
流
通
手
段
を
自
由
に
な
し
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
の
限
度
か
守
ら
れ
る
以
上
、
流
通
手
段
の
供
給
過
剰
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
あ
?
え
ぬ
と
い
う
こ
と
、
ー
i
等
々
の
諸
点
は
一
般
に
雪
山
き
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
(
守
通
貨
調
節
論
』
阿
野
秀
房
沢
一
O
四
頁
)
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
彼
は
、
等
価
物
ま
た
は
た
し
か
な
担
保
物
を
提
供
し
う
る
か
ぎ
り
で
、
銀
行
に
た
い
す
る
貨
幣
需
要
は
流
通
の
必
要
に
も
と
ず
く
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
l
ト
γ
批
判
に
お
い
て
も
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
は
、
彼
が
お
こ
な
っ
て
い
る
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
は
、
本
来
の
区
別
と
こ
と
な
る
ど
の
よ
う
な
諸
問
題
が
混
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ふ
た
た
び
、
マ
ル
ク
ス
の
フ
ラ
1
ト
ン
批
判
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
フ
ラ
l
ト
ン
は
、
引
用
文
の
な
か
で
、
好
況
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
と
恐
慌
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
と
の
区
別
を
、
と
く
に
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
の
区
別
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
恐
慌
期
に
お
い
て
も
流
通
手
段
の
必
要
量
は
か
な
ら
ず
し
も
減
少
し
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
両
時
期
の
区
別
を
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
の
区
別
に
転
化
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
ふ
た
た
び
の
ベ
て
、
彼
の
毘
乱
を
批
判
し
て
い
る
。
っ
、
ぎ
に
マ
ル
ク
ス
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
手
持
の
有
価
証
券
が
、
そ
の
銀
行
券
流
通
高
と
逆
に
変
動
す
る
と
い
う
事
実
は
、
、
通
:
L
カ
チ
ん
る
銀
行
も
そ
の
観
客
の
需
要
を
こ
え
て
そ
の
銀
行
券
発
行
高
を
増
加
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
い
う
こ
と
の
例
証
で
あ
り
、
も
し
銀
行
が
こ
の
額
を
こ
え
て
前
貨
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
は
こ
の
前
貸
を
白
行
の
資
本
か
ら
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
フ
ラ
l
ト
ン
の
主
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
四
張
に
た
い
す
る
批
判
に
う
つ
っ
て
い
る
。
」
れ
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ラ
l
ト
ン
は
、
こ
こ
で
は
資
本
と
い
う
言
葉
を
た
ん
な
る
銀
行
者
的
な
意
味
で
の
み
1
1
|銀
行
業
者
は
自
分
の
た
ん
な
る
信
用
よ
り
も
お
お
く
の
も
の
を
貸
付
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
み
用
い
て
い
る
の
だ
、
と
批
判
、
役
し
て
い
る
。
こ
こ
で
と
く
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
み
て
、
そ
の
前
貸
が
自
分
の
資
本
か
ら
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
、
銀
行
は
い
か
な
る
範
囲
で
た
ん
な
る
そ
の
信
用
に
も
と
、
す
い
て
前
貸
を
拡
張
し
う
る
の
か
、
ま
た
そ
の
前
貸
は
い
か
な
る
場
合
に
そ
の
限
行
の
準
備
に
は
ね
か
え
っ
て
来
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
の
き
わ
め
て
現
実
的
な
ま
た
重
要
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
業
者
の
立
場
に
た
っ
て
白
木
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
は
、
ぞ
れ
自
体
と
し
て
は
、
け
っ
し
て
批
判
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
」
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
た
ん
に
フ
ラ
1
ト
ン
が
銀
行
の
立
場
に
た
っ
て
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
」
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
本
来
問
題
と
し
て
い
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
は
、
た
ん
な
る
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
は
論
じ
ら
れ
ぬ
問
題
で
あ
る
の
に
、
彼
が
こ
の
区
別
JR
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
み
て
資
本
の
前
貸
か
ど
う
か
、
?
と
い
う
区
別
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
」
こ
で
も
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、
フ
ラ
l
ト
ン
、
が
流
通
手
段
と
資
本
と
の
木
米
の
区
別
に
ひ
と
つ
の
異
質
的
な
問
題
を
混
入
さ
せ
て
い
る
」
と
に
た
い
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
〉
什
ノ
に
、
フ
ラ
i
ト
γ
は
こ
の
場
合
に
は
銀
行
業
者
的
立
場
か
ら
資
本
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
、
と
し
て
彼
を
批
判
し
た
の
ち
、
ブ
一
ブ
1
ト
ン
が
自
分
の
見
解
の
例
証
と
し
て
重
視
し
て
い
る
現
象
ー
ー
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
れ
貸
が
増
大
す
ろ
さ
、
げ
ア
}
、
L
I
 
そ
の
銀
行
券
流
通
高
が
減
少
す
る
と
い
う
現
象
ー
ー
に
つ
い
て
、
」
の
場
合
い
か
に
し
て
そ
の
銀
行
券
は
同
行
に
還
流
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
設
定
し
一
、
先
換
に
よ
る
還
流
、
二
、
預
金
に
よ
る
還
流
、
三
一
、
返
済
に
よ
る
還
流
の
三
つ
の
場
合
に
つ
い
て
説
川
引
を
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
マ
ル
ク
ス
は
「
さ
て
、
A
に
た
い
す
る
銀
行
の
前
貸
は
、
ど
の
範
囲
で
資
本
の
前
貨
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
ど
の
範
囲
で
た
ん
な
る
支
払
子
段
の
前
貸
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
?
」
〈
『
資
本
論
』
第
三
巻
凹
九
七
頁
)
と
い
う
問
題
を
設
定
し
て
い
る
。
」
の
設
問
の
意
味
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
場
合
に
そ
の
前
貸
は
銀
行
に
と
っ
て
の
資
『
不
の
前
貸
を
意
味
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
た
ん
な
る
銀
行
業
者
的
立
場
か
ら
資
本
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
フ
ラ
l
ト
γ
を
批
判
し
た
の
ち
に
、
こ
の
設
問
に
お
い
て
は
、
自
分
自
身
ア
ラ
l
ト
ン
と
お
な
じ
立
場
か
ら
皆
、
木
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
フ
ラ
1
ト
ン
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
を
、
銀
行
の
立
場
か
ら
み
て
の
資
本
の
前
貸
か
ど
う
か
と
い
う
区
別
と
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
設
問
の
志
凶
は
、
銀
行
の
立
場
か
ら
み
て
資
本
の
前
貸
か
ど
う
か
と
い
う
区
別
の
内
容
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
」
の
場
合
対
立
す
る
の
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
性
本
で
は
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
設
問
に
つ
い
て
論
じ
た
の
ち
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
貨
幣
融
通
に
た
い
す
る
こ
の
需
要
が
資
本
に
た
い
す
る
需
要
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
貨
幣
資
本
、
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
見
て
の
資
本
を
求
め
る
需
要
、
す
な
わ
ち
金
|
|
外
国
へ
の
企
派
出
の
、
は
あ
い
1
1
1
ま
た
は
国
立
銀
行
の
銀
行
券
を
求
め
る
需
要
た
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
l
i国
立
銀
行
券
は
、
私
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
六
営
銀
行
に
と
っ
て
は
等
価
物
と
ひ
き
か
え
に
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
営
銀
行
に
と
っ
て
は
資
本
を
表
示
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
五
O
O頁
)
。
こ
の
場
合
、
銀
行
の
前
貸
に
た
い
す
る
需
要
が
、
同
時
に
金
に
た
い
す
る
需
要
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
対
立
す
る
の
は
薗
内
的
流
通
子
段
と
し
て
の
貨
幣
と
国
際
的
支
払
子
段
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
。
こ
の
対
立
を
フ
ラ
1
ト
ン
は
、
銀
行
の
立
場
に
た
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
対
立
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
中
央
銀
行
は
、
国
内
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
や
一
持
っ
と
同
時
に
、
国
際
的
支
払
手
段
た
る
金
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
一
る
か
ら
、
た
え
ず
確
実
な
手
形
に
た
い
し
て
そ
の
一
前
貸
乞
行
う
と
担
定
さ
れ
た
場
合
に
す
ら
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
は
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
の
供
給
者
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
資
本
の
形
態
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
対
立
す
る
の
は
、
た
ん
な
る
貨
幣
の
形
態
規
定
性
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
私
的
銀
行
に
と
っ
て
、
そ
の
前
貸
需
要
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
に
た
い
す
る
需
要
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
区
別
、
た
と
え
ば
地
方
発
券
銀
行
の
銀
行
券
、
か
、
そ
の
地
方
的
流
通
の
範
囲
を
こ
え
る
ζ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
た
い
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
対
立
す
る
の
は
流
通
す
る
貨
幣
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
」
れ
ら
の
区
別
は
、
け
っ
し
、一プA
」
フ
ラ
l
ト
ン
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
l
ト
ン
の
通
貨
の
前
貨
と
資
本
の
前
貨
と
の
区
別
に
は
、
彼
の
銀
行
業
者
的
な
立
場
か
ら
、
ひ
と
つ
の
異
質
的
な
問
題
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
杭
判
し
た
の
ち
に
マ
ル
ク
ス
は
フ
ラ
1
ト
ン
が
自
分
の
見
解
の
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
現
象
、
流
通
手
段
の
総
量
が
減
少
す
る
時
期
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
担
保
と
し
て
保
有
す
る
有
価
証
券
の
分
量
が
増
大
す
る
と
い
う
現
象
、
に
つ
い
て
「
か
か
る
事
情
は
き
わ
め
て
簡
単
に
説
明
さ
れ
る
」
「
こ
の
総
量
は
、
か
か
る
逼
迫
期
に
は
二
重
の
仕
方
で
制
限
さ
れ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
五
O
一
頁
)
と
し
て
付
金
の
流
出
、
同
た
ん
な
る
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
た
い
す
る
需
要
i
l
s
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
ザ。
」
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
分
析
は
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
、
そ
の
銀
行
業
者
的
立
場
と
む
す
び
つ
い
て
、
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
を
伴
う
貨
幣
需
要
の
み
を
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
一
安
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
た
い
す
る
、
最
終
的
批
判
を
な
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
l
ト
シ
は
、
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
が
あ
る
か
ぎ
り
で
流
通
手
段
に
た
い
す
る
追
加
的
需
要
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
イ
ン
グ
ラ
ス
ド
銀
行
手
持
の
有
価
証
券
が
増
大
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
券
流
通
高
は
減
少
す
る
と
い
う
る
か
ら
、
一
通
迫
期
に
は
、
か
ら
、
逼
迫
期
の
貨
幣
需
要
は
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
で
は
な
く
資
本
に
た
い
す
る
需
要
だ
、
と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
前
貸
が
増
大
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
銀
行
券
流
通
高
が
減
少
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
銀
行
券
流
通
に
た
い
す
る
需
要
は
銀
行
信
用
に
た
い
す
る
需
要
と
は
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
い
く
ら
そ
の
前
貸
そ
拡
張
し
て
も
、
銀
行
券
は
必
要
以
上
に
は
流
通
し
な
い
の
で
あ
り
、
必
要
が
な
け
れ
ば
還
流
す
る
と
い
う
」
と
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
フ
ラ
i
ト
ン
が
強
調
す
る
こ
の
区
別
l
l銀
行
信
用
に
た
い
す
る
需
要
と
銀
行
券
流
通
に
た
い
す
る
需
要
と
の
ほ
別
i
lも
ま
た
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
区
別
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
前
貸
の
増
大
を
、
そ
の
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
と
同
一
視
す
る
通
貨
学
派
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
も
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
こ
れ
を
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
銀
行
券
流
通
高
の
増
大
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
流
通
手
段
の
前
貸
に
た
い
す
る
追
加
需
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
こ
え
る
前
貸
を
、
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
資
本
の
前
貸
だ
、
と
考
え
て
い
る
の
は
誤
っ
て
い
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
八
第
一
に
、
フ
ラ
l
ト
ン
が
と
く
に
重
視
し
て
い
る
逼
迫
期
に
は
、
国
際
的
最
終
支
払
手
段
と
し
て
の
金
が
需
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
対
立
は
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
と
園
内
通
貨
と
の
対
立
で
あ
り
、
け
っ
し
て
資
本
と
流
通
手
段
と
の
対
立
で
は
な
い
。
ま
た
第
二
に
、
逼
迫
期
に
は
と
く
に
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
た
い
す
る
需
要
が
特
徴
的
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
購
買
手
段
と
支
払
手
段
と
の
区
別
も
ま
た
、
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
労
賃
支
払
い
に
必
要
と
さ
れ
る
銀
行
券
は
比
較
的
な
が
く
流
通
に
|
|
銀
行
外
に
ー
ー
ー
と
ど
ま
る
が
、
過
去
の
取
引
の
決
済
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
銀
行
券
の
流
通
は
一
時
的
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
情
は
、
両
者
と
も
流
通
の
必
要
に
も
と
づ
く
通
貨
需
要
だ
、
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
1
ト
ン
は
、
銀
行
券
流
通
高
の
減
少
を
、
た
だ
ち
に
、
流
通
手
段
の
前
貸
に
た
い
す
る
需
要
の
減
少
と
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
銀
行
券
流
通
高
の
増
減
と
、
個
々
の
前
貸
に
お
い
て
需
要
さ
れ
る
も
の
が
流
通
手
段
な
の
か
資
本
な
の
か
、
と
い
う
問
題
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
枚
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
券
が
、
預
金
あ
る
い
は
返
済
に
よ
る
還
流
を
媒
介
に
し
て
、
そ
の
五
倍
の
手
形
割
引
を
媒
介
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
聞
に
、
そ
の
一
枚
の
銀
行
券
は
そ
の
五
倍
の
通
貨
需
要
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
五
度
の
貨
幣
需
要
が
す
べ
て
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
、
逼
迫
期
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
手
持
の
有
価
証
券
が
増
大
す
る
の
に
、
そ
の
銀
行
券
流
通
高
が
減
少
す
る
、
と
い
う
事
情
を
付
金
の
流
出
・
同
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
た
い
す
る
需
要
、
の
二
つ
の
事
情
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
ち
、
V 
」
の
現
象
に
も
と
づ
い
て
、
一
通
迫
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
は
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
で
は
な
く
資
本
に
た
い
す
る
需
要
だ
と
主
張
す
る
フ
ラ
1
ト
ン
の
見
解
に
つ
い
て
の
批
判
を
つ
ぎ
の
文
章
で
お
わ
っ
て
い
る
。
「
ご
で
V
ゐ、
F
J
h
，刀
フ
ラ
l
ト
ン
が
、
購
買
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
の
区
別
を
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
誤
っ
た
区
別
に
転
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
基
礎
に
は
、
ま
た
し
て
も
、
流
通
手
段
に
関
す
る
偏
狭
な
銀
行
業
者
的
表
象
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
五
O
二
頁
)
。
以
上
簡
単
に
み
た
よ
う
に
、
ト
ゥ
!
ク
・
フ
ラ
l
ト
γ
等
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
、
あ
る
い
は
ま
た
、
れ
に
対
応
す
る
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
木
に
た
い
す
る
需
要
と
の
瓦
別
の
問
題
を
、
ひ
と
つ
の
現
実
問
題
と
し
て
提
起
し
な
が
ら
、
結
局
こ
の
区
別
を
そ
の
他
の
諸
区
別
と
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
々
の
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
二
十
八
章
で
は
、
彼
等
の
こ
の
よ
う
な
混
同
に
た
い
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
彼
等
が
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
の
必
要
を
主
張
す
る
の
は
、
銀
行
に
た
い
す
る
貨
幣
需
品
安
の
う
ち
、
流
通
の
一
必
要
に
も
と
、
、
つ
い
て
い
る
通
貨
需
要
を
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
区
別
し
よ
う
と
寸
J
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
等
は
、
流
通
す
る
貨
幣
の
量
は
商
品
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
銀
行
に
た
い
す
る
通
貨
需
要
も
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
通
貨
の
過
剰
供
給
を
お
こ
な
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
銀
行
に
よ
る
通
貨
の
供
給
も
ま
た
、
ピ
l
ル
銀
行
条
例
の
よ
う
に
、
流
通
の
必
要
と
無
関
係
な
、
外
部
的
な
基
準
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
三
十
三
一
章
で
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
マ
ル
ク
ス
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
区
別
こ
そ
、
彼
等
が
本
来
問
題
と
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の
諾
問
題
と
の
混
同
に
よ
っ
て
混
乱
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
流
通
手
段
と
資
本
と
の
本
来
あ
る
ベ
き
区
別
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
二
十
八
章
の
最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
設
聞
を
お
こ
な
っ
て
い
る
e
「
な
お
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
質
問
が
生
じ
う
る
。
い
っ
た
い
、
か
か
る
逼
迫
期
に
欠
け
て
い
る
の
は
な
ん
で
あ
る
か
?
資
本
で
あ
る
か
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
四
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五。
そ
れ
と
も
支
払
手
段
と
し
て
の
規
定
性
を
も
っ
貨
幣
で
あ
る
か
?
」
。
こ
の
設
聞
は
、
す
で
に
た
ん
な
る
流
通
手
段
と
、
民
本
と
の
区
別
の
問
題
を
こ
え
る
問
題
で
あ
る
に
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
き
れ
て
い
る
の
は
逼
迫
期
の
貨
幣
需
要
の
性
格
規
定
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
二
十
八
章
で
の
ト
ゥ
l
ク
・
ブ
ラ
i
ト
ン
批
判
を
通
し
て
、
一
通
迫
期
に
お
け
る
貨
幣
需
要
の
特
殊
性
は
、
け
っ
し
て
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き
ぬ
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
む
し
ろ
「
現
実
資
本
と
貨
幣
資
本
」
の
章
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
二
十
八
章
を
、
右
の
設
聞
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
終
っ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
逼
迫
の
原
因
は
商
品
資
本
の
欠
乏
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
は
後
段
で
立
ち
か
え
る
う
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
五
O
三
頁
)
。
而
血
本
章
の
結
論
以
上
で
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
に
お
け
る
、
マ
ル
ク
ス
の
オ
l
グ
ァ
l
ス
ト
ー
ン
批
判
お
よ
び
ト
ヮ
I
グ
・
ア
ラ
l
ト
ン
批
判
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
。
二
十
六
章
と
三
十
二
章
の
一
部
に
お
け
る
オ
i
ヴ
ァ
i
ス
ト
ー
ン
批
判
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
区
別
l
l借
手
が
そ
の
資
本
の
将
来
の
貨
幣
形
態
を
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
迄
持
っ
て
い
な
か
っ
た
追
加
的
価
値
を
得
る
の
か
と
い
う
区
別
|
|
は
、
三
十
三
章
で
社
会
的
再
生
産
の
視
点
か
ら
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
流
通
手
段
の
前
貸
?
と
資
本
の
前
貸
と
の
一
区
別
と
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
十
八
章
で
ト
ゥ
1
ク
・
ブ
ラ
l
ト
γ
批
判
の
さ
い
に
も
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
そ
の
こ
と
を
明
言
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
い
う
概
念
規
定
の
区
別
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
三
十
三
掌
で
の
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
の
区
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
銀
行
が
前
貸
し
す
る
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
に
関
す
る
第
三
巻
第
五
篇
で
の
諸
分
析
に
お
い
て
、
前
貸
さ
れ
る
も
の
が
流
通
子
段
な
の
か
資
本
な
の
か
、
と
い
う
概
念
規
定
が
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
視
点
は
つ
ね
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
的
再
生
産
の
視
点
な
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
い
う
区
別
が
ひ
と
つ
の
現
実
問
題
と
し
て
意
味
を
も
ち
、
流
通
手
段
の
前
貸
が
、
銀
行
の
前
貸
の
う
ち
で
独
自
の
規
定
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
銀
行
は
社
会
的
な
流
通
に
必
要
と
ぎ
れ
る
流
通
手
段
の
供
給
者
と
し
て
の
社
会
的
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
と
守
つ
い
て
い
る
。
流
通
手
段
の
必
要
は
商
品
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
流
通
手
段
の
供
給
者
と
し
て
は
、
銀
行
は
た
ん
な
る
受
動
的
な
役
割
を
果
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
に
再
生
産
過
程
で
機
能
す
べ
き
資
本
価
値
を
供
給
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
す
で
に
円
資
本
論
』
第
一
巻
第
三
章
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
流
通
の
変
動
に
応
じ
て
、
す
な
わ
ち
流
通
す
る
商
品
量
の
変
動
か
、
あ
る
い
は
商
品
流
通
の
速
度
の
変
動
か
、
あ
る
い
は
商
品
価
格
の
変
動
に
応
じ
て
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
一
も
変
動
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
量
の
変
動
に
応
じ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
流
通
手
段
が
あ
る
い
は
外
部
か
ら
迫
加
的
に
供
給
さ
れ
、
あ
る
い
は
流
通
か
ら
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
銀
行
が
社
会
的
空
費
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
流
通
手
段
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
な
需
要
が
み
た
さ
れ
る
の
か
は
、
ひ
と
つ
の
解
決
さ
れ
る
べ
き
現
実
問
題
で
あ
る
、
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
じ
つ
は
、
信
用
制
度
が
問
題
と
き
れ
る
以
前
に
、
社
会
的
再
生
産
と
流
通
に
つ
い
て
の
分
析
に
お
い
て
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
用
制
度
が
成
立
す
る
以
前
に
も
、
流
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
玉
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
通
に
必
要
な
貨
幣
が
い
か
に
し
て
供
給
さ
れ
る
か
、
と
い
う
同
じ
問
題
、
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
」
の
問
題
は
む
し
ろ
社
会
的
再
生
産
と
流
通
の
分
析
に
お
い
て
基
本
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
り
、
信
用
制
度
が
発
達
す
る
と
き
に
は
、
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
資
本
家
自
身
が
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
流
通
手
段
の
前
貸
が
、
た
ん
に
銀
行
に
よ
っ
て
肩
代
り
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
巻
五
篇
三
十
一
二
章
で
は
、
社
会
的
再
生
産
に
つ
い
て
の
分
析
を
指
示
す
る
だ
け
で
充
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
オ
i
ヴ
ァ
I
ス
ト
ー
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
通
貨
学
派
に
は
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
関
す
る
問
題
意
識
す
ら
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ト
ゥ
l
ク
・
フ
ラ
l
ト
γ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
銀
行
学
派
に
は
、
種
々
の
混
乱
が
あ
る
と
は
い
え
、
両
者
の
区
別
に
関
す
る
一
つ
の
積
極
的
な
問
題
意
識
が
存
在
す
る
。
こ
の
両
者
の
相
異
は
、
ピ
l
ル
銀
行
条
例
を
め
ぐ
る
論
争
で
の
両
者
の
立
場
と
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
オ
l
ヴ
ァ
l
ス
ト
γ
に
あ
っ
て
は
、
両
者
の
区
別
に
関
す
る
意
識
が
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
、
事
実
上
、
銀
行
は
資
本
を
前
貸
し
す
る
と
同
時
に
、
流
通
手
段
を
供
給
す
る
の
だ
と
も
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
銀
行
が
前
貸
し
す
る
の
は
つ
ね
に
貨
幣
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
貨
幣
資
本
に
た
い
す
る
需
要
を
現
実
資
木
に
た
い
す
る
需
要
と
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
銀
行
は
、
そ
の
前
貨
に
お
い
て
つ
ね
に
流
通
子
段
を
供
給
す
る
の
だ
、
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
前
貸
の
増
大
は
す
べ
て
物
価
変
動
の
要
因
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
、
流
通
手
段
の
過
剰
供
給
左
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
き
れ
る
こ
と
に
な
る
。
資
本
の
前
貸
な
流
通
手
段
の
前
貸
と
混
凶
す
る
こ
と
は
、
貨
幣
数
量
説
に
お
ち
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
に
た
い
す
る
一
帯
要
は
、
流
通
の
必
要
に
も
と
づ
く
の
に
た
い
し
、
資
本
前
貸
に
た
い
す
る
需
要
は
、
け
っ
し
て
商
品
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
資
本
家
が
、
企
業
拡
張
あ
る
い
は
新
投
資
の
た
め
の
追
加
資
本
を
需
要
す
る
と
し
て
も
、
ヲー
、ー
の
よ
う
な
需
要
ば
け
っ
し
て
商
品
流
通
の
媒
介
に
必
要
な
貨
幣
量
の
増
大
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
℃
は
な
い
。
彼
は
た
だ
、
将
来
の
見
込
み
と
有
利
な
借
入
条
件
と
の
一
比
較
に
も
と
づ
い
て
、
あ
る
い
は
ま
た
抗
争
の
強
制
法
則
に
も
と
ご
つ
い
て
、
そ
の
企
業
拡
張
の
計
画
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
場
合
、
銀
行
は
流
通
手
段
を
前
貸
し
す
る
の
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
」
の
場
合
に
は
、
流
通
の
必
要
と
無
関
係
に
一
方
的
に
流
通
手
段
が
供
給
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
流
通
手
段
の
過
剰
供
給
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
結
論
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
ほ
、
流
通
子
段
が
前
貸
き
れ
た
の
で
は
な
く
、
再
生
産
過
起
で
あ
ら
た
に
資
本
と
し
て
機
能
す
べ
き
貨
幣
資
本
が
前
貸
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
貸
に
よ
っ
て
は
、
流
通
子
段
の
あ
ら
た
な
供
給
が
媒
介
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
ら
た
な
資
本
の
投
下
が
媒
介
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
場
合
に
も
前
貸
し
さ
れ
た
の
は
貨
幣
で
あ
り
、
そ
の
貨
幣
片
そ
の
も
の
は
、
必
要
が
あ
る
か
ぎ
り
で
は
流
通
を
つ
づ
け
る
。
し
か
し
こ
の
貨
幣
片
の
流
通
は
、
あ
ら
た
な
資
本
投
下
の
結
果
と
し
て
に
す
、
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
貨
幣
片
が
流
通
手
段
と
し
て
の
規
定
を
獲
得
す
る
の
は
、
や
っ
と
対
応
す
る
商
品
販
売
者
の
手
に
移
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
こ
の
貨
幣
片
が
流
通
す
る
の
は
、
あ
ら
た
な
資
本
投
下
が
商
品
の
姿
態
変
換
の
あ
ら
た
な
一
系
列
を
規
定
す
る
か
、
ぎ
り
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
c
通
貨
学
派
に
た
い
し
て
、
銀
行
学
派
に
お
い
て
は
、
流
通
す
る
貨
幣
量
は
商
品
流
通
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
流
通
手
段
の
量
は
け
っ
し
て
商
品
価
格
の
変
動
の
原
因
で
は
な
い
、
と
い
う
明
白
な
意
識
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
は
銀
行
に
た
い
す
る
通
貨
需
要
は
流
迅
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
銀
行
は
け
っ
し
て
流
通
手
段
の
過
剰
供
給
を
行
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
主
張
す
る
。
流
通
手
段
の
前
貨
と
資
本
の
前
貸
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
四
こ
こ
に
、
彼
ら
が
流
通
手
段
に
た
い
す
る
需
要
と
資
本
に
た
い
す
る
需
要
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
彼
等
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
区
別
を
さ
ま
ざ
ま
な
そ
の
他
の
諸
区
別
と
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
乱
に
お
ち
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
が
こ
の
概
念
規
定
の
区
別
を
問
題
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
オ
l
ヴ
ァ
l
ス
ト
ー
ン
に
た
い
す
る
彼
等
の
理
論
的
優
越
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
お
、
二
十
六
章
・
二
十
八
章
に
お
け
る
マ
ル
グ
ス
の
分
析
を
考
察
す
る
さ
い
に
、
そ
の
う
ち
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
を
わ
ざ
と
除
外
し
て
お
い
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
論
理
を
忠
実
に
た
ど
る
た
め
に
は
、
さ
し
あ
た
り
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
挿
入
文
を
の
ぞ
い
て
考
察
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
十
六
章
と
二
十
八
章
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
に
つ
い
て
も
な
お
簡
単
に
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
ょ
う
二
十
六
章
で
マ
ル
ク
ス
が
、
オ
l
ヴ
ァ
l
ス
ト
ー
ン
の
見
解
の
批
判
を
通
し
て
、
資
本
借
用
と
割
引
と
の
聞
の
区
別
に
つ
い
て
の
ベ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
私
|
|
編
纂
者
!
ー
は
こ
こ
に
あ
え
て
一
つ
の
注
意
を
さ
し
挿
ん
で
お
く
L
(
『
資
本
一
編
』
第
三
巻
四
六
七
頁
)
と
の
ベ
て
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
」
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ
の
両
者
の
区
別
を
、
そ
の
前
貸
に
よ
っ
て
借
手
が
追
加
資
本
を
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
三
十
二
章
で
も
ま
た
三
十
三
章
で
も
同
じ
区
別
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
し
て
、
コ
一
十
三
一
章
の
「
信
用
業
が
発
展
し
て
貨
幣
が
銀
行
の
手
に
集
積
す
れ
ば
、
銀
行
こ
そ
は
、
す
く
な
く
と
も
名
目
的
に
は
、
貨
幣
を
前
貸
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
貸
は
、
流
通
内
に
あ
る
貨
幣
に
の
み
関
連
す
る
。
そ
れ
は
流
通
手
段
の
前
貸
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
流
通
さ
せ
ら
れ
る
諸
資
本
の
前
貸
で
は
な
い
」
と
い
う
倒
の
一
節
を
引
局
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
γ
ゲ
ル
ス
は
、
一
二
十
三
章
で
マ
ル
ク
ス
が
お
こ
な
っ
て
い
る
社
会
的
再
生
産
の
立
場
か
ら
の
区
別
と
、
二
十
五
章
な
い
し
三
十
二
立
で
マ
ル
ク
ス
が
、
オ
l
ヴ
ァ
l
ス
ト
l
γ
批
判
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
手
形
割
引
と
資
本
前
貸
と
の
同
の
区
別
と
は
、
同
一
の
区
別
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
の
わ
た
く
し
の
結
論
は
」
の
か
ぎ
り
で
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
見
解
と
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
二
十
八
章
で
、
マ
ル
ク
ス
が
フ
ラ
l
ト
ン
批
判
に
関
連
し
て
「
さ
て
A
に
た
い
す
る
銀
行
の
前
貸
は
、
ど
の
範
囲
で
資
本
の
前
貸
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
ど
の
範
囲
で
た
ん
な
る
支
払
手
段
の
前
貸
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
か
?
」
『
(
資
本
論
』
第
三
巻
四
九
七
頁
)
と
設
問
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
こ
こ
に
つ
づ
〈
原
文
の
文
章
は
関
聯
が
理
解
し
が
た
い
の
で
、
括
弧
内
の
お
わ
り
ま
で
は
編
纂
者
が
あ
ら
た
に
章
一
日
き
か
え
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
二
十
六
章
で
の
説
明
と
同
じ
く
、
借
手
が
そ
の
前
貸
に
よ
っ
て
追
加
資
本
を
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
」
れ
に
つ
い
て
三
宅
教
授
は
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
設
問
で
は
、
資
本
と
い
う
言
葉
は
フ
ラ
!
ト
ン
が
用
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
銀
行
に
と
っ
て
の
資
本
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
設
問
に
た
い
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
借
手
が
追
加
資
木
を
入
手
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
を
し
て
い
る
の
は
見
当
は
ず
れ
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
c
(
『
貨
幣
信
用
論
』
研
究
四
五
O
頁
参
照
)
。
コ
一
宅
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
」
こ
で
の
マ
ル
グ
ス
の
設
問
は
い
か
な
る
場
合
に
、
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
、
そ
の
前
貸
は
資
本
の
前
貸
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
エ
ス
ゲ
ル
ス
の
挿
入
文
を
ぬ
か
し
て
読
ん
で
み
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
六
と
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
マ
ル
ク
ス
の
考
察
は
こ
の
よ
う
な
設
問
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
」
の
か
ぎ
り
で
は
、
三
宅
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
は
ま
っ
た
く
見
当
ば
ず
れ
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
」
こ
で
の
エ
シ
ゲ
ル
ス
の
説
明
は
フ
ラ
l
ト
シ
が
流
通
手
段
の
前
黛
と
資
本
の
前
貸
と
の
医
刷
を
、
銀
行
の
立
場
か
ら
み
て
の
資
本
の
前
貸
か
ど
う
か
、
と
い
う
区
別
と
混
同
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
萌
貸
と
の
区
別
は
、
フ
ラ
1
ト
ン
の
よ
う
に
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
で
な
く
、
借
手
が
追
加
資
本
を
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
れ
ば
な
ら
ね
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
か
、
ぎ
り
で
は
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
借
手
が
い
か
な
る
場
合
に
追
加
資
本
を
得
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
説
明
の
内
容
を
み
る
と
、
そ
こ
で
の
伎
の
説
明
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
に
す
、
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
エ
ス
ゲ
ル
ス
は
そ
こ
で
、
前
貸
を
一
、
な
ん
ら
の
担
保
も
な
し
に
、
そ
の
個
人
的
信
用
に
よ
っ
て
前
貸
が
な
さ
れ
る
場
合
、
二
、
有
価
証
券
、
す
な
わ
ち
国
債
ま
た
は
株
式
等
を
担
保
と
し
て
前
貸
が
な
さ
れ
る
場
合
、
一
ニ
、
手
形
割
引
の
場
合
、
の
三
つ
の
場
合
に
わ
け
て
考
察
し
、
一
の
場
合
に
の
み
、
借
手
は
追
加
資
本
を
受
取
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
の
前
貸
を
意
味
す
る
の
だ
、
と
結
論
し
て
い
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
借
手
が
彼
の
資
本
の
将
来
の
貨
幣
形
態
を
う
け
と
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
追
加
資
本
を
う
け
と
る
の
か
、
と
い
う
区
別
は
、
木
来
社
会
的
再
生
庵
と
の
関
連
に
お
い
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
」
れ
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
よ
う
に
、
た
ん
な
る
前
貸
の
形
式
の
み
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
関
す
る
本
来
の
意
味
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
借
手
の
も
っ
て
い
る
資
本
の
予
定
さ
れ
た
貨
幣
形
態
の
先
取
を
意
味
す
る
か
、
ぎ
り
で
、
そ
の
前
貸
は
流
通
手
段
の
前
貸
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
な
る
個
人
的
信
用
に
も
と
づ
い
て
前
貸
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
に
ず
ら
、
そ
の
前
貸
の
範
囲
が
借
手
の
資
本
の
う
ち
、
す
で
に
流
通
過
程
に
あ
っ
て
そ
の
貨
幣
形
態
で
の
還
流
が
予
定
さ
れ
て
い
る
資
本
部
分
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
返
済
が
、
事
実
上
、
こ
の
資
本
部
分
の
予
定
さ
れ
た
還
流
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
前
貸
は
流
通
手
段
の
前
貸
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
ま
た
畑
一
保
前
貸
の
さ
い
に
も
、
借
手
が
、
事
実
上
、
彼
の
資
本
の
予
定
さ
れ
た
貨
幣
形
態
へ
の
還
流
に
先
立
っ
て
追
加
的
に
投
下
せ
ね
ば
な
ら
な
い
貨
幣
資
本
を
こ
え
て
、
再
生
産
過
程
に
追
加
的
に
投
下
さ
れ
る
資
本
価
値
を
う
け
と
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
貸
は
資
本
の
前
貸
だ
と
考
え
ら
れ
の
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
で
円
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
の
諸
所
て
な
さ
れ
て
い
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
一
区
別
に
か
ん
す
る
諸
分
析
の
考
察
を
お
わ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
結
論
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
三
巻
第
五
篇
に
お
い
て
は
、
諾
所
で
、
銀
行
の
前
貸
し
す
る
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
が
前
貸
し
す
る
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
は
、
種
々
の
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
「
資
本
論
』
で
も
、
大
」
古
J
品
ざ
」
寺
品
の
立
場
か
ら
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
本
と
い
う
言
葉
は
種
々
の
視
点
か
ら
規
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
三
宅
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
資
本
論
』
で
も
諸
々
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
流
通
手
段
の
前
貸
か
資
本
の
前
貸
か
と
い
う
区
別
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
、
ぎ
り
で
は
、
第
三
一
巻
第
五
篇
の
諸
々
の
箇
所
で
の
詰
分
析
に
お
い
て
も
、
一
貫
し
た
ひ
と
つ
の
区
別
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
こ
の
一
区
別
は
、
た
ん
な
る
銀
行
業
者
の
立
場
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
た
ん
な
る
個
別
資
本
の
意
識
か
ら
で
も
な
く
、
究
極
的
に
は
、
社
会
的
再
生
産
の
視
点
か
ら
の
み
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
区
別
な
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
区
別
に
つ
い
て
三
十
一
一
一
章
で
最
終
的
に
、
社
会
的
再
生
産
の
視
点
か
ら
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
八
ス
ミ
ス
に
お
け
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
前
節
ま
で
で
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
諸
分
析
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
、
な
お
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ト
ゥ
l
ク
は
、
商
人
と
商
人
と
の
あ
い
だ
の
流
通
と
商
人
の
消
費
者
と
の
あ
い
だ
の
流
通
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
あ
や
ま
っ
た
見
解
を
う
け
つ
い
で
、
こ
れ
を
流
通
手
段
と
資
本
と
の
あ
や
ま
っ
た
区
別
に
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
自
身
も
こ
の
問
題
を
銀
行
の
役
割
と
の
関
連
で
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
ス
ミ
ス
が
そ
こ
で
論
じ
て
い
る
の
は
事
実
上
、
銀
行
に
よ
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
見
解
は
き
わ
め
て
興
味
の
あ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
間
題
を
、
『
国
富
論
』
第
二
篇
第
二
章
、
貨
幣
流
通
お
よ
び
信
用
制
度
が
考
察
さ
れ
て
い
る
章
で
論
じ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
章
の
前
半
で
、
流
通
手
段
と
し
て
流
通
す
べ
き
金
銀
は
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
価
値
物
、
す
な
わ
ち
労
働
生
産
物
で
あ
る
か
、
ぎ
り
、
社
れ会
る的
と空
主費
張に
し iま
てか
いな
る2ら
。)な
L、
と
ピコ
L、
て
の
Jミ
こ
の
社
会
的
空
費
は
金
・
銀
の
か
わ
り
に
紙
券
が
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
節
約
さ
(
お
)
ス
ミ
ス
は
こ
の
論
証
に
さ
い
し
て
、
種
々
の
混
乱
に
お
ち
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
当
面
の
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
ふ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
ス
ミ
ス
は
、
」
れ
に
つ
づ
い
て
こ
の
よ
う
な
節
約
は
銀
行
が
紙
券
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
う
ま
く
達
成
さ
れ
る
と
主
張
し
、
銀
行
券
は
銀
行
の
貸
付
け
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
額
が
こ
の
よ
う
な
銀
行
券
に
よ
る
前
貸
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
な
ら
ば
、
従
来
流
通
に
必
要
と
さ
れ
た
金
・
銀
は
流
通
か
ら
解
放
さ
れ
、
た
と
え
ば
外
国
へ
お
く
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
の
商
品
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
彼
は
、
銀
行
券
流
通
に
よ
る
流
通
空
貨
の
節
約
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
の
ち
、
と
く
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
γ
ド
で
銀
行
券
の
流
通
が
一
般
化
し
た
こ
と
、
銀
行
券
は
通
常
手
形
の
割
引
に
よ
っ
て
発
行
せ
ら
れ
る
こ
と
、
し
か
し
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
銀
行
で
は
、
手
形
の
割
引
の
み
で
な
く
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
カ
ウ
ン
ト
の
一
制
度
が
発
明
さ
れ
、
こ
れ
が
銀
行
券
の
発
行
を
容
易
に
し
て
い
る
こ
と
、
等
に
つ
い
て
説
明
を
お
ミ
な
い
、
さ
ら
に
「
流
通
す
る
紙
幣
の
総
額
は
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
金
・
銀
貨
の
額
を
け
っ
し
て
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
『
国
営
論
』
キ
ャ
ナ
ン
版
二
七
八
頁
、
邦
訳
岩
波
文
庫
版
二
七
八
頁
、
!
i以
下
の
引
用
女
に
お
い
て
は
キ
ャ
ナ
ン
版
の
頁
数
の
み
を
記
す
る
)
こ
と
に
つ
い
て
の
ベ
、
か
り
に
こ
の
限
度
を
こ
え
て
紙
幣
が
流
通
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ば
先
換
請
求
に
よ
っ
て
銀
行
に
復
帰
す
る
と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
発
券
銀
行
が
つ
ね
に
流
通
に
必
要
な
だ
け
の
銀
行
券
を
発
行
し
て
い
る
か
、
ぎ
り
で
は
、
け
っ
し
て
過
剰
発
行
の
お
そ
れ
は
な
い
が
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
た
め
に
し
ば
し
ば
過
剰
発
行
が
生
じ
た
の
だ
と
、
主
張
し
て
い
る
。
」
こ
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
銀
行
を
商
品
流
通
の
媒
介
に
必
要
な
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
に
彼
が
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
も
っ
て
い
る
銀
行
t土
そ
の
個
々
の
前
貸
を
ど
の
よ
う
に
規
制
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
」
れ
に
つ
い
て
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
る
。
「
あ
る
銀
行
が
、
あ
る
商
人
ま
た
は
あ
る
種
の
企
業
家
に
ど
れ
ほ
ど
の
貸
付
を
な
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
五
九
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
。
取
引
に
用
い
る
資
本
の
全
部
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
相
当
の
部
分
で
も
な
く
し
て
、
た
だ
そ
の
う
ち
の
一
部
分
、
彼
が
貸
付
を
う
け
な
い
場
合
に
彼
の
手
許
に
不
伎
用
の
ま
ま
に
、
随
時
の
請
求
に
応
じ
る
た
め
の
準
備
金
と
し
て
保
有
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
部
分
に
か
ぎ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
銀
行
の
貸
付
け
る
紙
幣
の
額
が
こ
の
価
値
を
こ
え
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
国
に
紙
幣
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
か
な
ら
ず
流
通
す
る
で
あ
ろ
う
金
・
銀
の
価
値
合
こ
え
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
、
そ
れ
は
、
そ
の
国
の
流
通
界
が
容
易
に
吸
収
し
、
使
用
し
う
る
量
を
こ
え
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」
(
向
上
二
八
七
頁
)
。
こ
こ
で
ス
ミ
ス
は
、
銀
行
は
、
銀
行
が
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
場
合
に
商
人
自
'
身
が
「
随
時
の
請
求
に
応
じ
る
た
め
に
(mv 
手
許
に
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
準
備
金
」
の
額
を
貸
出
す
か
ぎ
り
で
は
、
銀
行
が
流
通
に
投
じ
る
紙
幣
の
量
は
、
も
し
紙
幣
が
な
か
っ
た
場
合
に
流
通
し
た
で
あ
ろ
う
金
・
銀
の
且
患
を
こ
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
泣
)
こ
こ
で
「
商
人
が
貸
付
を
う
け
な
い
場
合
に
そ
の
手
許
に
使
用
の
ま
ま
に
、
随
時
の
請
求
に
応
じ
る
た
め
の
準
備
金
と
し
て
保
有
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
資
木
部
分
」
と
の
べ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
、
他
の
箇
所
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
っ
て
レ
る
。
「
彼
の
資
本
の
そ
の
他
の
部
分
を
た
え
ず
使
用
し
う
る
よ
う
に
し
て
お
く
た
め
に
、
彼
の
手
元
に
不
使
用
の
ま
ま
現
金
と
し
て
保
有
し
な
け
れ
、
ば
な
ら
な
い
資
本
部
分
」
「
あ
る
期
間
内
に
、
紙
幣
の
形
ま
た
は
鋳
貨
の
形
に
お
い
て
、
貨
幣
と
し
て
各
商
人
の
手
に
復
帰
し
、
た
え
ず
同
様
の
形
に
お
い
て
彼
の
と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
く
部
分
」
「
彼
が
信
用
に
も
と
づ
い
て
購
入
し
た
財
貨
の
代
金
支
払
の
た
え
ざ
る
請
求
に
応
じ
る
た
め
に
つ
ね
に
用
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
貨
幣
部
分
」
こ
の
ス
ミ
ス
の
見
解
は
き
わ
め
て
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
被
は
こ
こ
で
は
、
銀
行
が
社
会
的
な
流
通
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
は
、
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
資
本
家
自
身
が
流
通
に
必
要
な
通
貨
を
み
ず
か
ら
追
加
的
に
前
貸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
銀
行
が
通
貨
を
前
貸
し
す
る
場
合
に
は
、
銀
行
は
た
ん
に
資
本
家
自
身
が
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
通
貨
の
前
貸
を
肩
代
り
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
、
事
実
上
気
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
こ
こ
で
「
商
人
が
貸
付
を
う
け
な
い
場
合
に
、
そ
の
手
許
に
不
使
用
の
ま
ま
に
、
随
時
の
請
求
に
応
じ
る
た
め
の
準
備
金
と
し
て
保
有
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
資
本
部
分
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
で
説
明
し
て
い
る
、
流
通
手
段
の
前
貸
の
必
要
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
資
本
部
分
、
す
な
わ
ち
流
通
の
媒
介
に
一
定
の
空
費
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
資
木
家
が
追
加
的
に
保
有
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
ま
た
流
通
が
信
用
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ
う
る
資
本
部
分
を
さ
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
は
、
銀
行
が
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
前
貸
し
す
る
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
前
貸
に
つ
い
て
の
べ
た
の
ち
に
、
こ
の
場
合
の
前
貸
と
そ
れ
を
こ
え
る
前
貸
と
の
問
の
区
別
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ペ
て
い
る
。
「
一
部
は
手
形
割
引
の
便
宜
に
よ
り
一
部
は
キ
ャ
シ
ュ
・
ア
カ
ウ
ン
ト
の
便
宜
に
よ
っ
て
、
あ
る
国
の
信
用
あ
る
商
人
が
、
そ
の
資
本
の
一
部
分
を
、
随
時
の
請
求
に
応
ず
べ
き
不
使
用
の
現
金
と
し
て
保
有
す
る
必
要
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
そ
れ
以
上
の
銀
行
お
よ
び
銀
行
家
か
ら
の
援
助
を
当
然
期
待
す
べ
き
は
ず
は
な
い
。
銀
行
も
ま
た
そ
れ
自
身
の
利
益
と
安
全
と
を
損
わ
ず
に
、
こ
れ
以
上
の
援
助
を
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
な
ろ
銀
行
も
み
ず
か
ら
の
利
益
を
担
わ
ず
に
は
、
一
人
の
商
人
に
た
い
し
て
そ
の
営
業
用
の
運
動
資
本
の
全
部
は
も
ち
ろ
ん
、
大
部
分
を
で
も
貸
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
:
:
:
商
人
そ
の
他
の
企
業
家
は
、
う
た
が
い
も
な
く
借
金
を
も
っ
て
彼
等
の
計
画
の
大
部
分
を
実
行
し
て
お
お
い
に
成
功
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
債
権
者
の
た
め
に
公
平
に
考
え
る
な
ら
ば
こ
の
場
合
に
は
、
債
務
者
自
身
の
資
木
、
か
債
権
者
の
そ
れ
を
い
わ
ば
保
険
す
る
に
充
分
な
も
の
、
し、
し、
通
乙
1
4
A
h
、
'
刀
占
八
v
z
'
t
た
と
え
そ
の
計
画
が
計
画
者
の
予
期
に
は
な
は
だ
し
く
反
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
め
に
債
権
者
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
お
そ
れ
が
万
々
な
い
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
か
か
る
法
意
を
も
っ
て
す
ら
、
い
や
し
く
も
借
用
す
る
貨
幣
が
数
年
の
後
で
な
け
れ
ば
償
還
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
貨
幣
で
あ
る
な
ら
ば
、
」
れ
を
銀
行
か
ら
借
用
す
べ
き
で
は
な
い
そ
う
い
う
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
木
の
前
貸
ムノ、
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
本
の
前
貸
ム
ノ、
貨
幣
は
、
み
ず
か
ら
そ
の
資
本
を
使
う
労
を
と
る
こ
と
な
く
し
て
そ
の
貨
幣
の
利
子
で
生
活
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
私
人
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
故
に
そ
の
資
本
を
数
年
間
放
置
し
て
お
い
て
も
さ
し
っ
か
え
の
な
い
位
の
信
用
あ
る
人
に
貸
し
た
が
っ
て
い
る
よ
う
な
人
々
か
ら
、
借
用
証
書
空
た
は
抵
当
証
書
に
よ
り
借
り
る
べ
き
で
あ
る
L
(
『
同
上
ニ
九
O
頁
)
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
こ
で
は
、
事
実
上
、
銀
行
の
前
貸
に
お
け
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
彼
は
、
銀
行
を
た
ん
な
る
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
み
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
前
者
の
要
求
に
の
み
応
じ
る
べ
き
で
あ
り
、
後
者
の
要
求
に
は
応
え
る
必
要
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
こ
と
で
問
題
と
し
て
い
る
区
別
は
、
事
実
上
、
マ
ル
ク
ス
、
か
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
瓦
篇
の
一
二
十
三
羊
で
、
社
会
的
再
生
産
の
視
点
か
ら
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
一
前
貸
と
の
区
別
に
照
応
す
る
も
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
は
、
銀
行
|
|
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
と
く
に
発
券
銀
行
で
あ
る
が
!
ー
の
機
能
を
、
社
会
的
な
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
み
把
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
銀
行
は
そ
の
一
前
貸
を
、
流
通
の
媒
介
に
一
定
の
空
費
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
資
本
家
自
身
が
追
加
的
に
準
備
L
、
投
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
貨
幣
資
本
部
分
に
限
定
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
彼
は
、
資
本
家
が
再
生
産
過
程
に
追
加
的
に
投
下
す
る
資
本
を
前
貸
し
す
る
こ
と
は
、
必
要
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
銀
行
の
役
割
に
か
ん
し
て
は
余
計
な
こ
と
だ
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
前
貸
は
、
銀
行
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
向
分
の
資
本
を
み
ず
か
ら
は
使
用
し
な
い
で
そ
の
利
子
で
生
活
し
よ
う
と
す
る
貨
幣
資
本
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
区
別
の
背
後
に
は
あ
き
ら
か
に
つ
ぎ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
無
価
値
な
紙
券
は
、
た
ん
な
る
流
通
局
区
内
と
し
て
の
み
役
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
あ
ら
た
な
資
本
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
志
一
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
ス
ミ
ス
の
見
解
に
は
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
の
混
乱
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
明
白
な
問
題
意
識
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
、
種
々
の
銀
行
の
過
剰
信
用
の
実
例
に
つ
い
て
ふ
れ
、
さ
ら
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
歴
史
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
ち
、
ふ
た
た
び
銀
行
が
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
果
す
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
に
立
帰
っ
て
い
る
。
「
銀
行
事
業
上
の
も
っ
と
も
思
慮
あ
る
活
動
が
一
国
の
産
業
の
発
遣
を
促
進
す
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
閏
の
資
本
を
増
加
さ
せ
る
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
そ
う
い
う
活
動
の
な
い
場
合
に
比
し
て
、
そ
の
資
木
の
大
部
分
を
有
効
に
し
て
生
産
的
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
:
・
あ
る
国
に
流
通
す
る
金
・
銀
貨
は
、
そ
の
国
の
土
地
お
よ
び
労
働
の
生
産
物
を
年
々
流
通
さ
せ
、
し
か
る
べ
き
消
費
者
に
分
配
す
る
手
段
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
か
の
商
人
の
手
許
準
備
金
と
同
様
に
ぜ
ん
ぜ
ん
死
せ
る
財
貨
(
デ
ッ
ド
・
ス
ト
ッ
ク
〉
で
あ
る
。
し
か
る
に
銀
行
の
思
慮
あ
る
活
動
は
」
の
金
・
銀
の
大
部
分
の
か
わ
り
に
紙
幣
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
」
の
国
を
し
て
か
か
る
死
せ
る
財
貨
の
大
部
分
を
変
じ
て
有
効
に
し
て
か
つ
生
『
雇
的
な
財
貨
と
な
す
こ
と
を
得
せ
し
め
る
の
で
あ
る
」
(
同
上
三
O
三
頁
)
。
ス
ミ
ス
は
、
」
れ
に
つ
づ
い
て
一
国
の
流
通
貨
幣
の
大
部
分
が
紙
幣
で
充
満
さ
れ
る
こ
と
の
危
険
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
ち
ト
ゥ
l
ク
に
よ
っ
て
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
、
商
人
相
互
間
の
流
通
と
商
人
と
消
費
者
聞
の
流
通
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
国
の
流
通
は
、
こ
れ
を
二
つ
の
部
分
に
、
す
な
わ
ち
商
人
相
互
間
の
流
通
と
商
人
と
消
費
者
聞
の
流
通
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
紙
幣
の
場
合
で
も
金
属
貨
幣
の
場
合
で
も
、
お
な
じ
貨
幣
が
、
あ
る
と
き
は
前
者
の
流
通
に
用
い
ら
れ
あ
る
と
き
は
後
者
に
用
い
ら
れ
う
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
た
え
ず
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
々
の
流
通
は
そ
の
実
現
に
い
ず
れ
か
の
種
類
の
貨
幣
の
一
定
在
高
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
商
人
聞
に
流
通
す
る
財
貨
の
価
値
は
商
人
と
消
費
者
と
の
間
に
流
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
本
の
前
貸
ムノ、
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
本
の
前
貸
六
回
通
す
る
財
貨
の
価
値
を
超
過
し
え
な
い
、
と
い
う
の
は
、
商
人
の
買
う
も
の
は
一
切
結
局
ば
消
費
者
に
売
ら
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
るし
(
同
上
三
O
五
頁
)
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
づ
い
て
「
紙
幣
の
流
通
は
、
こ
れ
を
商
人
聞
の
流
通
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
商
人
と
消
費
者
聞
の
流
通
に
拡
大
す
る
こ
と
も
出
来
る
」
が
「
紙
幣
が
商
人
と
商
人
と
の
聞
の
流
通
の
み
に
局
限
せ
ら
れ
で
も
、
銀
行
お
よ
び
銀
行
家
は
、
紙
幣
が
流
通
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
み
た
し
て
い
た
と
き
に
お
と
ら
、
ず
。
そ
の
国
の
産
業
お
よ
び
商
業
に
た
い
し
て
援
助
を
与
え
う
る
L
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
彼
が
論
じ
て
き
た
問
題
は
、
銀
行
券
会
」
発
行
す
る
銀
行
は
、
一
国
の
流
通
に
必
要
と
さ
れ
る
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
前
貨
を
規
制
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
、
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、
銀
行
の
果
す
べ
き
役
割
が
、
と
く
に
商
人
と
商
人
と
の
あ
い
だ
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
」
の
場
合
に
も
、
銀
行
は
社
会
的
に
お
な
じ
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
理
由
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
商
人
が
随
時
の
請
求
に
応
じ
る
た
め
、
彼
の
手
許
に
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
準
偏
金
は
ま
っ
た
く
彼
と
彼
が
財
貨
を
買
う
他
の
一
向
人
と
の
あ
い
だ
の
流
通
の
た
め
だ
け
に
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
円
1
十
E
h
、
J
ムユ
Z
よ
u
・
か
れ
自
身
と
そ
の
顧
客
で
あ
る
消
費
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
の
流
通
の
た
め
に
、
そ
の
手
も
と
に
す
こ
し
も
貨
幣
を
保
有
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
消
費
者
た
ち
は
、
か
れ
の
手
も
と
か
ら
現
金
を
す
こ
し
も
も
ち
さ
ら
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
か
れ
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
」
(
向
上
二
一
O
六
一
七
頁
)
。
こ
こ
で
被
が
誤
っ
て
い
る
乙
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
場
合
彼
は
、
労
働
者
階
級
、
あ
る
い
は
地
主
階
級
が
資
本
家
か
ら
購
買
す
る
貨
幣
も
ま
た
、
本
来
資
本
家
自
身
に
よ
っ
て
前
貸
し
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
流
通
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
貨
幣
は
、
す
べ
て
資
本
家
自
身
に
よ
っ
て
前
貸
し
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
こ
で
興
味
の
あ
る
の
は
ト
ヮ
l
ク
と
同
じ
よ
う
に
ス
ミ
ス
も
ま
た
、
商
人
と
商
人
と
の
間
の
流
通
と
商
人
と
消
費
者
と
の
聞
の
流
通
と
の
区
別
を
、
銀
行
の
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
の
役
割
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
h
-
ぷ
}
、
中
J
サ
J
ト
ゥ
I
グ
の
場
合
に
は
、
銀
行
は
商
人
と
消
費
者
と
の
間
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
供
給
す
る
場
合
に
の
み
、
通
貨
の
供
給
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
に
、
ト
ゥ
l
ク
が
自
分
の
一
主
張
の
棋
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
ス
ミ
ス
の
場
合
に
は
、
逆
に
、
流
迅
に
必
要
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
の
一
銀
行
は
、
商
人
と
商
人
と
の
問
の
流
通
に
必
要
な
貨
幣
を
供
給
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、
な
ぜ
ス
ミ
ス
が
流
活
に
必
要
な
貨
幣
の
供
給
者
と
し
て
の
銀
行
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
さ
い
に
、
一
同
人
と
商
人
と
の
聞
の
流
通
と
商
人
と
消
費
者
と
の
聞
の
流
通
と
の
区
別
を
持
ち
だ
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
混
乱
は
、
究
極
的
に
は
彼
の
V
十
m
の
、
ド
グ
マ
に
も
左
づ
く
も
の
だ
こ
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
v
+
m
の
ド
グ
マ
に
も
と
守
つ
い
て
「
商
人
と
尚
人
と
の
間
で
流
通
す
る
商
品
の
価
値
は
商
人
と
消
費
者
と
の
間
で
流
通
す
る
商
品
の
価
値
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
ギ
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
」
れ
は
、
年
々
の
流
通
は
、
結
局
円
高
人
と
消
費
者
と
の
間
の
流
通
に
解
消
す
る
は
ず
だ
、
と
い
う
意
味
に
は
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
」
の
か
ぎ
り
で
は
、
収
入
の
交
山
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
は
全
商
品
の
流
通
の
た
め
に
も
充
分
だ
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
一
一
週
の
一
流
通
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に
は
、
相
並
ん
で
お
ζ
な
わ
れ
る
こ
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
各
々
の
流
通
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
疋
量
の
貨
幣
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
一
方
は
他
方
に
解
消
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
い
ず
れ
か
一
方
の
分
野
で
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
み
を
供
給
す
る
だ
け
で
充
分
な
は
ず
だ
、
と
考
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
本
の
前
貸
六
五
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
木
の
前
貸
六
六
以
と
簡
単
に
考
察
し
た
よ
う
に
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
も
彼
が
本
来
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
銀
行
に
よ
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
で
あ
る
、
彼
は
銀
行
の
役
割
を
、
金
・
銀
の
か
わ
り
に
銀
行
券
を
も
っ
て
流
通
の
必
要
を
み
た
す
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
流
通
の
必
要
に
も
と
づ
く
貨
幣
需
要
に
こ
た
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
資
本
前
貸
に
た
い
す
る
需
要
に
は
こ
た
え
る
必
要
は
な
い
、
v
y
」
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
資
本
の
前
貸
は
銀
行
に
で
は
な
ぐ
、
資
本
を
も
っ
て
い
て
も
み
ず
か
ら
は
投
下
し
な
い
貨
幣
資
本
家
に
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
は
、
流
通
子
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
一
応
正
当
な
問
題
提
起
を
お
こ
な
い
な
が
ら
も
、
結
局
は
混
乱
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
な
に
よ
り
も
、
彼
は
社
会
的
再
生
産
に
つ
い
て
の
根
本
的
に
誤
っ
た
見
解
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
社
会
的
再
生
産
を
媒
介
す
る
貨
幣
流
通
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
誤
っ
た
理
解
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
で
社
会
的
再
生
産
に
つ
い
て
の
分
析
を
お
こ
な
う
さ
い
に
、
と
く
に
ス
ミ
ス
の
V
十
m
の
ド
グ
マ
の
批
判
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
v
l
T
m
の
ド
グ
マ
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
、
社
会
的
再
生
産
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
貨
幣
の
運
動
に
関
す
る
彼
の
誤
り
が
批
判
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
流
通
手
段
の
前
貨
の
問
題
に
(
出
)
つ
い
て
の
明
確
な
解
決
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
い
だ
か
ろ
う
か
。
(
担
)
二
巻
一
二
篇
で
は
貨
幣
流
通
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
誤
り
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
百
マ
ル
ク
ス
が
、
信
用
貨
幣
に
つ
い
て
の
分
析
を
た
か
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
っ
、
ぎ
の
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
草
荷
主
義
の
妄
想
に
た
い
す
る
論
争
に
熱
中
し
た
た
め
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
金
属
流
通
の
諸
現
象
を
客
観
的
に
理
解
す
る
の
を
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
信
用
貨
幣
に
か
ん
す
る
彼
の
見
解
は
独
創
的
で
深
遠
な
も
の
で
あ
る
」
(
『
経
済
学
批
判
』
全
集
版
一
四
三
頁
、
邦
訳
国
民
文
庫
版
二
二
二
頁
)
。
『
同
富
論
』
第
二
篇
第
三
a
草
の
あ
と
1/、
き
」
の
小
論
は
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
諸
所
で
お
こ
な
っ
て
い
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
に
か
ん
す
る
諸
分
析
を
体
系
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
意
図
で
か
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
」
の
小
論
の
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
、
流
通
手
段
と
資
本
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
『
資
本
論
』
の
叙
述
に
つ
い
て
の
解
釈
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
た
く
し
が
本
篇
で
と
り
あ
げ
た
部
分
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
さ
い
に
も
、
マ
ル
ク
ス
は
お
り
に
ふ
れ
て
こ
の
問
題
に
関
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
わ
た
く
し
が
の
ベ
た
よ
う
な
視
点
で
こ
れ
ら
の
箇
所
を
一
貫
し
て
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解
を
充
分
に
知
る
た
め
に
は
、
『
資
本
論
』
一
・
ニ
・
コ
一
巻
に
わ
た
る
、
と
く
に
貨
幣
流
通
に
か
ん
す
る
諸
分
析
の
体
系
的
な
考
察
が
必
要
と
な
る
。
と
く
に
、
第
二
巻
第
三
篇
で
の
分
析
に
お
い
て
は
、
商
品
流
通
が
年
末
に
一
挙
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
あ
き
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
が
、
個
別
的
資
本
の
運
動
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
第
二
巻
第
三
篇
で
の
分
析
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
の
、
第
二
巻
一
・
二
篇
の
詳
細
な
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
の
、
商
品
流
通
と
資
本
流
通
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
を
必
要
と
す
る
。
」
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
」
の
小
論
で
は
、
充
分
な
考
案
を
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
お
お
く
の
未
解
決
の
問
題
を
の
こ
し
た
ま
ま
、
こ
の
小
論
を
発
表
す
る
の
は
、
流
通
手
段
の
前
貸
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
の
問
題
は
、
そ
の
重
要
さ
の
わ
り
に
従
来
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
本
の
前
貸
六
七
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
木
の
一
前
貸
六
八
の
か
ぎ
c
り
で
は
、
こ
の
小
論
を
発
表
す
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
P
ム布。、
や
J
ふ
イ
こ
の
ナ
論
で
当
然
解
決
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
解
決
の
ま
ま
残
し
て
き
た
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
筒
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
本
稿
第
一
意
で
考
察
し
た
、
第
三
巻
三
十
三
章
の
例
の
一
節
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
「
流
通
手
段
の
支
出
と
資
本
の
前
貸
と
の
区
別
は
、
現
実
の
再
生
産
過
程
を
み
れ
ば
も
っ
と
も
よ
く
わ
か
る
。
生
産
上
の
種
々
の
成
分
が
い
か
に
し
て
交
換
さ
れ
あ
う
か
は
、
さ
き
に
〈
第
二
巻
第
一
二
信
)
わ
れ
わ
れ
の
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
「
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
指
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
、
当
然
に
吋
資
本
論
』
第
二
巻
第
三
篇
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
ま
た
、
〈
第
二
巻
第
三
篇
)
と
明
瞭
に
指
ぶ
し
て
い
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ
の
一
節
の
後
半
で
は
、
さ
ら
に
、
第
二
巻
第
二
十
章
〔
第
五
節
U
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
四
年
l
五
年
で
あ
り
、
第
二
巻
、
と
く
に
そ
の
第
二
d
M
の
原
稿
が
か
か
れ
た
の
は
、
「
資
本
論
』
の
一
尿
稿
の
執
筆
の
時
期
か
ら
み
る
と
、
第
三
巻
の
原
稿
が
書
か
れ
た
の
は
、
大
体
一
八
六
一
八
七
O
年
以
後
で
あ
る
。
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
(
お
)
両
者
が
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
ェ
γ
ゲ
ル
ス
の
第
二
巻
へ
の
序
号
一
口
お
よ
び
第
三
巻
へ
の
序
言
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
第
三
巻
の
三
卜
三
市
は
一
八
六
四
五
年
執
筆
の
原
稿
(
な
か
で
も
そ
の
う
ち
の
「
混
乱
」
と
題
す
る
部
分
)
か
ら
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
第
ニ
巻
第
三
篇
は
一
八
七
O
年
に
か
か
れ
た
第
二
稿
、
お
よ
び
「
一
吉
右
の
拡
大
し
た
視
野
に
照
応
す
る
よ
う
に
一
書
き
か
え
ら
れ
た
第
八
稿
か
ら
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
巻
一
二
十
三
章
で
第
二
巻
第
一
ニ
篇
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
、
と
い
う
こ
と
が
当
燃
疑
問
の
種
と
な
る
。も
っ
と
も
括
弧
内
の
指
示
は
、
お
そ
ら
く
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
挿
入
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
と
く
に
現
行
『
資
本
論
』
の
内
容
か
ら
み
て
、
第
一
二
巻
第
五
篇
を
指
示
し
て
い
る
の
だ
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
自
身
「
生
産
上
の
種
々
の
一
成
分
が
い
か
に
し
℃
文
換
さ
れ
あ
う
か
は
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
の
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
指
し
て
い
る
の
は
ど
こ
か
が
、
や
は
り
問
題
と
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
可
能
な
解
決
は
、
第
三
篇
三
十
三
竿
を
書
い
た
一
八
六
回
・
五
年
頃
に
、
マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
一
八
七
O
年
以
後
に
書
か
れ
た
第
二
巻
第
三
篇
の
内
容
に
つ
い
て
の
日
具
体
的
な
構
想
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
」
こ
で
マ
ル
グ
ス
が
指
示
し
て
い
る
の
は
、
第
二
巻
第
三
篇
で
は
な
く
、
他
の
箇
所
だ
と
考
え
る
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
、
か
第
二
巻
第
三
篇
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
『
資
本
論
』
の
う
ち
に
は
ほ
か
に
該
当
す
る
箇
所
は
な
い
の
だ
か
ら
、
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
う
ち
の
ケ
ネ
!
の
経
済
表
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
部
分
だ
と
い
ち
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
節
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
本
来
な
ら
こ
れ
ら
の
問
題
を
さ
き
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
第
一
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
ふ
れ
ず
に
、
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
指
示
し
て
い
る
の
は
第
二
巻
第
三
篇
だ
と
し
て
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
と
い
う
の
ば
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
わ
た
く
し
自
身
、
と
う
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
明
縫
な
結
論
に
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
の
ち
に
例
の
一
節
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
と
執
筆
が
は
じ
め
か
ら
行
き
語
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
fこ
い
ず
れ
に
し
て
も
例
の
一
節
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
説
明
は
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
第
二
巻
第
三
篇
を
指
し
て
い
る
も
の
と
し
て
よ
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
(
字
~
)
流
通
手
段
の
前
貸
と
貸
木
の
前
貸
六
九
